





1. A comparison of the effects of prolonged 
( > 10hour) low-flow sevoflurane, high-flow 
sevoflurane, and low-flow isoflurane anaesthesia 

















LFS群の CA吸入量は 359.8±106.1 （平均±標準偏差）










1. Clinical and molecular pathologic features of col-
orectal serrated adenoma 
（大腸鋸歯状腺腫の臨床および分子病理学的特徴に
関する研究）
1 ) Clinicopathologic and endoscopic features of 
colorectal serrated adenoma: differences 
between the polypoid and superficial type 
（大腸鋸歯状腺腫の臨床病理学的特徴：隆起型・
表面型の相違を中心に）
2) Human telomerase reverse transcriptase 
(hTERT), p53 and k卜67expression, and 













tubular adenoma (TA), carcinoma担 situ(CIS）を用
いて， hTERT-mRNA,p53, Ki-67発現および apopto個
